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Esta investigación planteó como objetivo Conocer la relación entre el uso de las TIC y el 
rendimiento académico en el área de educación para el trabajo de los estudiantes del segundo 
año de secundaria de la I.E. N°14185, Cuchayo, Ayabaca, 2019. La investigación se 
desarrolló bajo el paradigma cuantitativo, es básica, de tipo descriptivo correlacional. Se 
recogió la información a través de una escala de estimación a una muestra de 16 
participantes, la información recabada se procesó en el SPSS-24, y el coeficiente de 
correlación de Spearman. Los resultados muestran que las fuentes de información se 
relacionan significativamente con el rendimiento académico; el medio didáctico se relaciona 
significativamente con el rendimiento académico; los canales de comunicación no se 
relacionan significativamente con el rendimiento académico. De la misma manera se 
concluye que el uso de las TIC no se relaciona significativamente con rendimiento 
académico en el área de educación para el trabajo en los estudiantes del segundo año de 
secundaria de la I.E. N°14185, Cuchayo, Ayabaca, 2019, dado que el p-valor es de 0,343 
(p>0.05) y el coeficiente de Spearman es de 0,066.  
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This research aimed to know the relationship between the use of ICT and academic 
performance in students of the second year of high school of the I.E. N ° 14185, Cuchayo, 
Ayabaca, 2019. The research was carried out under the quantitative paradigm, it is basic, of 
a correlational descriptive type. The information was collected through an estimation scale 
to a sample of 16 participants, the information collected was processed in the SPSS-24, and 
the Spearman correlation coefficient. The results show that the sources of information are 
significantly related to academic performance; the teaching environment is significantly 
related to academic performance; communication channels are not significantly related to 
academic performance. In the same way, it is concluded that the use of ICT is not 
significantly related to academic performance in second year high school students of I.E. N 
° 14185, Cuchayo, Ayabaca, 2019, since the p-value is 0.343 (p> 0.05) and the Spearman's 
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